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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ТРАДИЦИИ СПОРТА НА СЛОБОЖАНЩИНЕ
Бондарь А. С.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. Раскрываются некоторые аспекты истории развития спорта и спортивного движения на 
Слобожанщине, которая на сегодняшний день включает Харьковскую и Сумскую области, занимающие до-  
стойное место в современном спортивном мире. В ходе исследования проведен ретроспективный анализ, 
который дал возможность проследить традиции отдельных видов спорта, зарождившиеся на слобожанских 
землях еще в гимназиях в конце ХІХ в. и культивирующиеся до сегодняшнего дня. К ним относятся – бокс, 
тяжелая атлетика, легкая атлетика, футбол, волейбол, гимнастика, стрельба из лука и др. Исследование пока-
зало, что изначально, благодаря частной инициативе, в регионе были открыты первые спортивные общества, 
которые стали фундаментом формирования современного олимпийского движения.
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Анотація. Бондар А. С. Історія розвитку і традиції спорту на Слобожанщині. Розкриваються деякі 
аспекти історії розвитку спорту і спортивного руху на Слобожанщині, яка на сьогоднішній день включає 
Харківську та Сумську області, що посідають гідне місце у спортивній спільноті. У ході дослідження проведено 
ретроспективний аналіз, який дав можливість прослідкувати традиції окремих видів спорту, які зароджувалися 
на слобожанських землях ще у гімназіях наприкінці ХІХ ст. і культивуються до теперішнього дня. До них 
відносяться – бокс, важка атлетика, легка атлетика, футбол, волейбол, гімнастика, стрільба з луку та ін. 
Дослідження показало, що спочатку, завдяки приватній ініціативі, у регіоні було відкрито перші спортивні 
товариства, які стали фундаментом формування сучасного олімпійського руху.
Ключові слова: гімнастика, гімназії, спортивне товариство, олімпійський рух.
Abstract. Bondar A. History of development and sport tradition on Slobo��hanschina. In the article some 
aspects of historical development of sport and sporting movement open up on Slobozhanschina which today includes 
Kharkov and Sumy region. During research a retrospective analysis, which enabled to trace traditions of separate 
kinds of sport, which was originated on terrains of eastern Ukraine at the high schools as early as in 19-th century 
is conducted and are being practiced up today, there being boxing, weight lifting, track-and-field, football, volley-
ball, gymnastics, archery, etc. �esearch indicates that initially, due to private initiative the first sports societies which 
became basis of forming of modern Olympic movement were opened in the region.
Key words: gymnastics, high schools, sports society, Olympic movement. 
Постановка проблемы. Анализ последних ис-
следований и публикаций. Слобожанщина, которая 
на сегодняшний день включает Харьковскую и Сумс-
кую области, всегда славилась своими спортивными 
традициями. Еще в конце ХІХ в. в 193 г. в Харькове 
было создано первое гимнастическое общество, а 
сегодня слобожанские спортсмены показывают вы-
сокие результаты на международной спортивной 
арене, укрепляя авторитет Украины. Об этом свиде-
тельствуют результаты юбилейных игр ХХХ Олимпиа-
ды в Лондоне (2012), где в составе Сборной Украины, 
занявшей 14 место, Слобожанщину представляли 
25 спортсменов: 20 из Харьковской обл. и 5 – из Сум-
ской. Из 20 (–5–9) завоеванных Украиной медалей, 
слобожанские спортсмены привезли три: 1 – золотую 
и 2 – бронзовые. Олимпийским чемпионом стал тя-
желоатлет Алексей Торохтий из Харькова, а бронзо-
выми призерами стали боксеры – Александр Гвоздик 
из Харькова и Тарас Шелестюк из Сум [4]. Интересен 
тот факт, что именно тяжелая атлетика и бокс разви-
вались в нашем регионе уже с конца ХІХ в. на базе 
гимнастического общества, наряду с гимнастикой, 
фехтованием и борьбой [3].
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тия спорта и спортивного движения во всех регионах 
Украины приобретают все большую популярность, 
об этом свидетельствуют научные труды и публика-
ции таких авторов, как О. Вацеба (1992), О. Винни-
чук (2001), В. Золочевский (2009), Б. Коверко (1997), 
А. Приходько (200, 2012), А. Цьось (2005) и др., в ко-
торых рассматривались культурные и национальные 
традиции украинского спорта на различных этапах 
развития нашей страны. Отдельные вопросы исто-
рии развития физической культуры и спорта на сло-
божанских землях рассматривали Т. Бондарь (2009), 
Н. Олейник, Ю. Грот (2002, 2003), Ю. Тарасова (2012), 
результаты исследований которых будут способство-
вать развитию современного спорта в регионе.
Связь работы с научными программами, пла-
нами, темами. Исследование проведено в соответс-
твии со Сводным планом научно-исследовательской 
работы в сфере физической культуры и спорта на 
2011–2015 гг. по теме 1.7. «Теоретико-методологи-
ческие и прикладные аспекты применения инноваци-
онных технологий в спортивном менеджменте».
Цель исследования: изучение истории разви-
тия и традиций спорта на Слобожанщине.
Методика исследования. Для реализации цели 
исследования применялся комплекс научных мето-
дов исследования: анализ литературных источников, 
среди которых монографии и научные публикации 
современных авторов, периодические издания кон-
ца ХІХ – начала ХХ в., анализ архивных документов, 
электронных ресурсов и Интернет-изданий, обще-
научные и общеисторические методы исследований 
(структурно-системный, сравнительно-историчес-
кий, ретроспективный, метод актуализации).
Основные результаты исследования. На сегод-
няшний день спорт стал неотъемлемой частью жизни 
современного общества, сложно представить, что в 
начале ХХ в. в Харькове, который является центром 
Слобожанщины, почти не было спортивных сооруже-
ний, а все, что создавалось – носило частную иници-
ативу. Зато сегодня здесь созданы все условия для 
занятий спортом: открыты и функционируют 19 ста-
дионов, 50 спортивных площадок, 33 спортив-
ных зала, 19 бассейнов, более 40 теннисных кортов, 
гольф-клуб. Гордостью Харькова является футболь-
ная команда «Металлист» и волейбольная команда 
«Локомотив». В историю мирового спорта навсегда 
вписаны имена многих харьковчан. Это двукратные 
олимпийские чемпионы Рустам Шарипов (спортивная 
гимнастика), Людмила Джигалова (легкая атлетика), 
Юрий Поярков (волейбол), олимпийские чемпионы 
Мария Гороховская (спортивная гимнастика), Игорь 
Рыбак (тяжелая атлетика), Василий Матушевич, Юрий 
Венгеровский (волейбол), Алексей Баркалов (водное 
поло), Игорь Целовальников, Владимир Мовчан (ве-
лоспорт), Яна Клочкова (плавание), Валерий Гончаров 
(гимнастика), Виктор Рубан (стрельба из лука) [4; ].
Спортивно-массовое движение на Слобожан-
щине начало формироваться на базе гимназий во 
второй пол. ХІХ в. после образовательной реформы 
14 г., когда руководством гимназий были предпри-
няты первые попытки ввести организованные занятия 
физическими упражнениями в 1-й Харьковской гим-
назии, Богодуховской женской гимназии, в Харьковс-
ких гимназиях А. С. Жолниренко, Д. Д. Оболенской, в 
гимназии смешанного типа «Харьковского общества 
взаимопомощи работающих женщин», в 1-й Сумской 
женской гимназии, 2-й Сумской женской гимназии, в 
мужской гимназии М. Измайлова (г. Сумы) [1; 2].
В 1 г. был издан циркуляр Министерства на-
родного просвещения № 1053, согласно которому 
во всех мужских учебных заведениях, подведомс-
твенных Министерству народного просвещения, 
должно было быть введено обязательное препода-
вание гимнастики, в основу которой была положена 
немецкая и шведская системы. В начале ХХ в. содер-
жание физического воспитания существенно изме-
нилось. Согласно циркуляру 1902 г., в качестве основ-
ных средств физического воспитания гимназистов 
необходимо было использовать: подвижные игры, 
строевые упражнения, элементы военной подготовки 
(для мальчиков и подростков), а в занятия для стар-
шеклассников включать гимнастические упражнения 
на снарядах и без, катанье на коньках и лыжах, плава-
ние, греблю, езду на велосипеде, фехтование, ручной 
труд, танцы, пение и т. д. [2].
С 190 г., благодаря циркулярам Попечителя 
Харьковского учебного округа, руководство, учителя 
гимназий и родители гимназистов особое внимание 
стали уделять самостоятельным занятиям гимназис-
тов физическими упражнениями в свободное от уче-
бы время. Так, учащейся молодежи рекомендовалось 
заниматься различными видами спорта, такими как 
плавание, гребля, езда на велосипеде, лыжах, конь-
ках. Именно поэтому гимназисты стали одними из 
первых участников спортивно-гимнастического дви-
жения на Слобожанщине.
В свою очередь, в конце ХІХ – начале ХХ в. в ре-
гионе силами общественных деятелей и любителей 
спорта стали создаваться спортивные общества, 
клубы и кружки. Спортивные общества проводили 
учебно-тренировочные занятия, беседы и лекции для 
гимназистов, издавали методические пособия, пре-
доставляли помещения для занятий, субсидировали 
спортивные праздники, вечера, смотры, показатель-
ные выступления, подготовку и выезд команд на круп-
номасштабные соревнования, такие как, например, 
ежегодные «Слеты и легкоатлетические соревнова-
ния для учащихся средних учебных заведений» [2].
Одним из первых спортивных обществ Харькова, 
в состав которого вошли гимназисты 2-й Харьковской 
гимназии, было «Общество любителей велосипедной 
езды». При этом гимназия с 191 г. издавала ежене-
дельный журнал «Велосипед», на страницах которо-
го публиковалась информация по интересующему 
гимназистов виду спорта. Харьковские спортсмены-
велосипедисты успешно выступали в соревнованиях 
различного уровня, как до Революции 1917 г., так и 
после [1; 2]. В 50-е гг. ХХ в. в Харькове был построен 
велотрек на базе спортивного комплекса «Динамо», 
сейчас идет капитальная реконструкция этого вело-
трека площадью 3 тыс. 5 кв. м. [5].
В 193 г. по инициативе хозяина чугунолитейно-
го механического завода немца П. К. Трепке было 
создано «Первое гимнастическое общество», члена-
ми которого, наряду с богатыми горожанами, стали 
гимназисты [3]. Некоторые тренировочные занятия 
этого общества проходили в арендованных у 1-й 
Харьковской гимназии спортивных залах. Интересен 
тот факт, что один из самых титулованных тренеров 
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Н. Вильгальм, который готовил спортсменов по тя-
желой атлетике, борьбе и гимнастике, работал также 
учителем гимнастики в 1-й Харьковской гимназии [2]. 
В 1903 г. в гимнастическом обществе уже состояло 
542 человека, обществом было проведено 124 гим-
настических вечера. В 1911–1912 гг. при поддержке 
управления учебного округа в помещениях 1-й гим-
назии состоялись отборочные состязания гимнастов 
ко Всероссийскому слету. На юбилейных состязаниях 
«Рижского гимнастического общества» в 1913 г. при-
зовые места заняли харьковские гимнасты П. Пеле-
пейченко, Н. Протопопов, Н. Гвоздиков [2; 3].
В начале ХХ в. в Харькове было основано «Харь-
ковское общество физического воспитания и защиты 
детей», а также получившее большую популярность и 
ставшее наиболее многочисленным – общество «Со-
кол», филиалы которого были открыты во всех круп-
ных уездах, а в гимназиях были организованы круж-
ки сокольской гимнастики. Особую популярность 
приобрели спортивные соревнования по сокольской 
гимнастике.
Так, в Харькове в начале века ежегодно проводи-
лись традиционные гимнастические состязания по 
сокольской гимнастике на Кубок Императора Нико-
лая II. В них принимали участие команды гимназистов 
из различных городов России [2]. Данные соревнова-
ния проходили на харьковском ипподроме, который 
был основан в 14 г. и является старейшим в Укра-
ине [5].
После революции 1917 г. гимнастика в регионе 
продолжала активно развиваться, но гимнастическое 
общество было расформировано. В 1931 г. в Харько-
ве была проведена конференция тренеров и судей, 
которая способствовала организационному и мето-
дическому развитию гимнастики. В этом же году про-
шло первенство СССР по гимнастике. В 1932 г. было 
проведено второе первенство СССР, на нем впервые 
были проведены соревнования среди женщин по 
шестиборью, первой чемпионкой страны стала харь-
ковская гимнастка А. Ващинина [3]. В 1933 г. в Харь-
кове были проведены крупные республиканские и 
Всесоюзные соревнования.
После прихода на Слобожанщину советской влас-
ти гимназии были преобразованы в средние шко-
лы, а дореволюционные спортивные общества были 
расформированы. В 20-е годы им на смену пришли 
новые спортивные общества: «Спартак», «Динамо», 
«Буревестник», «ЦСК» и др. [3]. Следует отметить, 
что харьковское общество «Динамо» за время своего 
существования воспитало олимпийских чемпионов, 
призеров всеукраинских и мировых чемпионатов по 
велоспорту, тяжелой атлетике, легкой атлетике, спор-
тивной и художественной гимнастике, дзюдо и т. д. 
Одна из последних побед – золотая медаль «дина-
мовца» Алексея Торохтия [5].
В 1931 г. в Харькове был построен стадион «Дина-
мо», который сегодня является домашним для моло-
дежной команды ФК «Металлист». До войны на стади-
оне проходили матчи Чемпионата СССР по футболу 
с участием команд «Динамо» и «Спартак». С 194 г. 
стадион был домашней ареной для ФК «Локомотив» 
(предшественника ФК «Металлист») и вмещал 10 тыс. 
зрителей (сейчас – ,5 тыс.) и постоянно собирал ан-
шлаги [5].
Футбол на Слобожанщине является одним из 
самых популярных видов спорта, об этом свиде-
тельствует тот факт, что здесь созданы и успешно 
выступают профессиональные футбольные клубы, 
представляющие Харьковскую и Сумскую облас-
ти в Чемпионате Украины среди команд Высшей и 
Первой лиги, а также – Украину в Еврокубках – это 
ФК «Металлист» (Харьков, 1925), ФК «Гелиос» (Харь-
ков, 2002), ФК «Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка, 190), 
ПФК «Сумы» (Сумы, 192).
Широкое признание в Харькове футбол получил в 
1909 г., когда зарубежные специалисты, работавшие 
на заводе сельскохозяйственных машин «Гельферих-
Саде», построили первую в Харькове благоустроен-
ную футбольную площадку, организовали официаль-
ную команду при заводе и начали проводить матчи с 
участием любительских команд. В 1911 г. в Харькове 
состоялась первая международная встреча между 
харьковской и английской сборными, в которой побе-
дили хозяева со счетом 2:0 [3].
В 1925 г., когда по всей стране начал массово раз-
виваться спорт, руководители Харьковского райкома 
Союза Металлистов решили построить в Харькове, 
который на тот момент был столицей Украинской со-
циалистической республики, «большой настоящий 
стадион» «Металлист». Стадион построили на мес-
те Свято-Духова кладбища, которое к тому времени 
больше напоминало заброшенный пустырь. Стади-
он был открыт 12 сентября 192 г. Его несколько раз 
переименовывали: в «ХПЗ» (в честь завода, который 
взял над ним шефство), «Зенит», «Трактор», «Дзержи-
нец», «Авангард», и только в 193 г. стадиону вернули 
название «Металлист» [5].
С 1927 г. на стадионе «Металлист» начали прово-
дить международные матчи. Первый международный 
матч для сборной Харькова был успешным, со счетом 
4:3 они обыграли команду из Саксонии [3; 5]. Во вре-
мя Великой Отечественной войны стадион был раз-
рушен, его начали восстанавливать только в 1949 г., 
но уже с 1950 г. на стадионе стали проводить матчи 
Чемпионата СССР. 4 октября 2007 г. впервые за исто-
рию независимой Украины стадион «Металлист» при-
нял матч Кубка УЕФА между командами «Металлист» 
и «Эвертон» (Англия), который закончился со счетом 
2:3 в пользу гостей. За последние годы стадион не-
сколько раз реконструировался согласно требовани-
ям УЕФА, 5 декабря 2009 г. состоялось торжествен-
ное открытие обновленного стадиона, а в июне 2012 г. 
«Металлист» успешно принял три матча финальной 
части Евро-2012. Стадион «Металлист» и ротонда 
(скульптура дискобола на центральном входе) зане-
сены в Реестр национально-культурного наследия 
Украины [5].
В 200 г. в Харькове на базе стадиона «Метал-
лист» была построена детская футбольная академия 
ФК «Металлист», на территории которой располо-
жено 7 футбольных игровых полей с искусственным 
покрытием, а также два теннисных корта и две бас-
кетбольные площадки. С историей развития футбола 
в нашем регионе можно ознакомиться в музее Харь-
ковской областной федерации футбола, где собраны 
архивные материалы, фотографии, Кубки, билеты и 
программы, форма и мячи [5].
Известен тот факт, что зимой 192 г. в Харькове 
были проведены Всеукраинские первенства по зим-
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на коньках на стадионе «Металлист» [3; 5]. Ближе к 
кон. ХХ в. в Харькове приобрели популярность хоккей, 
фигурное катание, а позже – шортрек, благодаря от-
крытию в 1977 г. Харьковского Дворца спорта «Юби-
лейный», как универсального трансформируемого 
катка с искусственным льдом закрытого типа. Это 
сооружение по сей день является наиболее крупным 
и вместительным спортивным объектом Харькова 
(2 тыс. 500 кв. м.). В 191 г. после введения в эксплу-
атацию тренировочного катка, на базе Дворца спорта 
начала формироваться спортивная детско-юношес-
кая школа олимпийского резерва, где проводилась и 
проводится подготовка юных хоккеистов и фигурис-
тов. После 1991 г. Дворец спорта был переоборудо-
ван в крупнейший в городе игровой спортивный зал 
с игровой площадью 15 кв. м. и залом на 3 тыс. 
500 зрительских мест.
С 2011 г. тренировки по хоккею, фигурному ката-
нию и шорт-треку проходят также в Ледовом Дворце 
спорта «Салтовский лед» [5].
Слобожанщина славится высоким уровнем разви-
тия волейбола. Так, харьковские и сумские команды 
ежегодно участвуют в Кубке Украины, соревнованиях 
Суперлиги и Высшей лиги, среди которых команды из 
Харькова: ВСК «Юридическая академия», «Локомо-
тив», «Локо-Экспресс», «Локомотив-Надежда», «Ло-
комотив-ШВСМ, «ХНПУ-НБУ-Харків’янка», и из Сум: 
«Химпром-СумГУ» и «Химпром-СумГУ-2».
Для игр харьковской волейбольной команды «Ло-
комотив в 2005 г. по инициативе управления Южной 
железной дороги был открыт Харьковский Дворец 
спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы. Сегодня он пред-
ставляет собой спортивную площадку на 5 тыс. зри-
тельских мест. Это единственное место в Харькове, 
где есть все необходимые условия для проведения 
соревнований с участием людей с ограниченными 
физическими возможностями.
Кроме Дворца спорта, спортивный комплекс «Ло-
комотив» включает плавательный бассейн, на базе ко-
торого тренируются спортсмены – члены и кандидаты 
олимпийских и паралимпийских сборных по плаванию 
и синхронному плаванию. Кроме того, спортсмены 
олимпийского резерва по плаванию, водному поло, 
прыжкам в воду тренируются на базе олимпийского 
учебно-спортивного комплекса «Акварена» и детско-
юношеской спортивной школы водных видов спорта 
Яны Клочковой (бассейн «Пионер»). Все эти объекты 
сейчас восстанавливаются и развиваются. Надо от-
метить, что до 1992 г. в Харькове функционировал са-
мый большой в городе открытый бассейн «Динамо», 
состоявший из трех бассейнов.
Выводы. Проведенное исследование показало, 
что на Слобожанщине отдельные виды спорта, попу-
лярные сегодня, такие как гимнастика, тяжелая атле-
тика, борьба, бокс, футбол, а также «велосипедная 
езда» зарождались уже в кон. ХІХ–нач. ХХ вв., чему 
способствовали, созданные в тот период спортивные 
общества, клубы и кружки, к средине ХХ в. в Харькове 
были созданы условия для проведения международ-
ных, Всесоюзных и Всеукраинских соревнований, в 
которых слобожанские спортсмены показывали ста-
бильно высокие результаты.
Перспективы дальнейших исследований. Бо-
лее детального изучения требует история развития 
наиболее популярных видов спорта, культивирую-
щихся на Слобожанщине.
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